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NOTES' SOBRE LES DUES COL-LECTES 
«POST SECRETA» DEL SACRAMENTARI 
GAL~LICA MUNCHEN CLM 14429 
per Miquel dels Sants GROS 
L'edició feta per Dom Alban Dold dels sacramentaris galelicans 
palimpsestos München, Staatsbibliothek CLM 14429, i Milano, Am- 
brosiana M12Sup1, ha donat als investigadors dues noves fonts 
d'extraordinaria importancia pel coneixement de I'eucologia gal.lica- 
na en un estudi forca primitiu, abans d'ésser profundament romanit- 
zada. Aquests dos testimonis, malgrat les llacunes que tenen, són 
importants per la seva antiguitat -circa 650 i 700, respectivament-, 
i, especialment el palimpsest de München, per l'estt-uctura rnolt 
arcaica de les misses que conté, la qual ens permet d'entreveure un 
estadi de la celebració eucarística, del qual n'és l'únic testirnoni 
conservat. 
El títol que Dom Leo Eizenhofer posa a l'edició postuma del 
München CLM 14429 -Das Irische Palimpsestsakramentau.. .-, 
potser fa pensar al lector que es troba davant un 'sacramentati 
pertanyent a la litúrgia celtica, pero en estudiar el seu contingut es 
veu facilment que en realitat es tracta d'un llibre litúrgic gal-lica. És 
escrit en minúscula insular i fins i tot podria procedir d'Irlanda, pero 
cal també tenir present que la minúscula insular, durant el s. VII, 
fou hpliament usada en els nombrosos monestirs fundats per sant 
Colomba i els seus deixebles en els regnes merovingis. El sacramen- 
l .  Cf. A. DOLD-L. EIZENHOFER, Das Irische Pnlimpsestsakramentar im CLM 
14429 der Srnarsbibliorhek München, Beuron 1964, i A. DOLD, Das Snkrcrmentar in 
Schabcodex MI2Sup der Bibliothec~i Ambrosiana, Beuron 1952. 
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tan podria haver estat lliurat a l'abadia de Reichenau, al llac de 
Constanca, l'any 724, al moment que la funda el majordom de palau 
Carles Martell, pero l'única cosa que sabem amb certesa és que ja 
era a l'esmentada abadia, a la segona meitat del s. IX, quan 
l'escriptura primitiva va ésser suprimida a fi d'escriure-hi a sobre un 
glossari. 
El sacramentari palimpsest de 1'Ambrosiana també presenta pro- 
blemes sobre el seu lloc d'origen i la familia litúrgica a la qual 
pertany. Ací, novament, el sots-títol que li dona Dom Alban Dold 
-Mi? Ha~4ptsachlich Altspanischen Formelg~4r in Gallischen 
Rahmenwjerk-, i el gran nombre de fórmules que té que també es 
troben en el «Liber Missarum~ de Toledo fan pensar que ens trobem 
davant d'un veritable sacramentari hispanic escrit a la Narbonesa 
entorn del 700. Pero aquestes últimes afirmacions difícilment poden 
ésser demostrades. El manuscrit, al s. IX, era al monestir de 
Herford, a la Wesfalia, segons es pot deduir per alguns obits que 
conté, i la presencia de tot aquest conjunt de textos possiblement 
hispanics en el sacramentari pot tenir altres explicacions que de 
moment ens escapen i que de fet s'insereixen en la problematica de 
I'origen i de les relacions de les litúrgies de la Galelia i d'Hispania. 
Tenint present tot aixo que acabem de dir, ací només estudiem 
breument les dues col.lectes que el CLM 14429, en algunes de les 
més importants festes de l'any litúrgic, té després de la pregaria 
«Qui pridie» de la missa, en lloc de la «Post secreta» o «Post 
mysterium~ dels sacramentaris gal-licans i de la «Post pridien dels 
llibres litúrgics hispanics2. Sortosament, aquest sacramentan, a la 
missa de Nadal, ens ha conservat l'únic testimoni gablica de la 
pregaria «Qui pridie~, en la qual es fa el memorial del Senyor amb la 
repetició de les paraules de la institució de 1'Eucaristia; pero, des- 
prés d'aquesta pregaria, contrariament al costum testimoniat pels 
altres sacramentaris gal-licano-hispanics, tal com hem dit, en algunes 
misses té dues col-lectes. Són les misses següents3: 
2. Els llibres litúrgics hispanics li donen sempre el títol de «Post pridie», menys a 
la missa del dia de Pasqua del manuscnt Toledo 35.3 on hi ha el títol «Post missam 
secretamn. Cf. M. FÉROTIN, L e  Liber Mozarabicus Sacramentorum et les matiuscrits 
rnozarabes, Pans 1912, núm. 607. Cal també tenir present que el text de la recitació 
del memorial del Senyor, al «Liber Ordinum>,, porta el títol de «Missa secreta». Cf. 
M. M O T I N ,  L e  Liber Ordinum en usage dans l'église wisigothique et mozarcibe 
d'Espagne, Pans 1904, col. 238. 
3 .  En primer lloc copiem el títol de la missa i després les rúbriques i els incipii de 
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a. PRAEFATIO MISSAE NATALIS DOMINI (Cf. n. 10) 
16. COLLECTIO SEQUITUR. Adsiduis et inrernisis praeci- 
bus, fratres dilectisimi, dei patris ornnipotentis rnisericor- 
diarn depraecemur pro.. . 
17. COLLECTIO SEQUITUR. P[raesta?. . .] sollernpnis.. . 
La primera col.lecta, en realitat, és una autentica admonició sacer- 
dotal dirigida a la comunitat, on se I'exhorta a pregar «pro regibus et 
potestatibus huius saeculi, pro fratribuw, pels ~exsulibus, naviganti- 
bus, peregrinis», entre altres necessitats del món i de la comunitat 
cristiana. El contingut de la segona pregaria no ens és pas assequible 
perque té moltes Ilacunes, pero, la possibilitat del mot «Praesta» de 
I'incipit i el fet que sigui molt curta -6 Iínies del sacramentari en 
lloc de les 28 Iínies de l'admonició- ens permeten de veure-hi una 
col-lecta sacerdotal de presentació i de recomanació a Déu de les 
preganes dels fidels. 
b. ORDO MISSAE CIRCUMCISIONIS (Cf. n. 32) 
38. COLLECTIO. D[eprecamur?. . .] ecce audemus accidere 
ad tuam eucharigiarn et ... 
39. COLLECTIO NUNC SEQUITUR. Accepta [tibi sit?. . .] re- 
gat, protegat, tueatur, admoneat.. . 
La part que resta de la primera col.lecta ens presenta una pregaria 
forca diferent de la primera col-lecta «Post secretas de Nadal. Sense 
potser deixar d'ésser una admonició, aquest text té una epíclesi en la 
qual s'hi reutilitza una pregaria treta de les actes apocrifes de l'apos- 
tol s i t  Tomas. La segona pregaria és tant llarga com la primera 
-28 i 28 Iínies, respectivament-, i es troba en molt mal estat de 
conservació. El mot «Accepta»; malgrat tot, indica clarament que és 
una col.lecta sacerdotal. 
C. PRAEPHATIO AEPIFANIAE (Cf. n. 44) 
50. NUNC COLLECTIO . Zterata praece, fratres dilectisimi, 
domini maiestatis.. . 
5 1.  NUNC COLLECTIO SEQUITUR. U[.  . .] corporis conminu- 
tione contritum diabuli principatum.. . 
- 
les dues col.lectes. Les possibles restitucions del text són posades entre parentesis 
quadrats i els números pertanyen a I'edició de Dold. 
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Ací, novament, com a la missa de Nadal, en primer lloc trobem 
una autkntica admonició sacerdotal, en la qual hom invita els fidels 
a pregar Déu a fi que «omnes eius in pace custodiat, indulgeat~, i
també que doni efertilis tempora, bona tranquilla, quieta, pacifican, 
entre altres peticions. La segona col-lecta és una pregaria sacerdotal, 
on es fa memoria de la redempció que Crist ens ha guanyat amb la 
seva mort, i s'utilitza I'expressió paulina de «conscriptae mortis 
hierographum sanguinis effusione diletum», molt ben col.locada ací, 
en la celebració eucanstica. 
d. ORDO MISSAE DIEI TERTII [PASCHAE] (Cf. n. 67) 
70. COLLECTIO ... semel pasus est et cotidie nos suo sangui- 
ne abluit ... 
Una llacuna de dues pagines entre la «Immolatio» d'aquest dia i el 
que resta d'aquesta pregaria ens impedeix de saber si aquesta missa 
del dimarts de Pasqua tenia també dues col.lectes després del «Qui 
pridien. Aquesta oració és molt llarga i ocupa una pagina i mitja del 
manuscnt. Les expressions «seme1 pasus est et cotidie nos suo 
sanguine abluit» i «talis tibi hostia placuit pater sancte» ens indiquen 
que conté al.lusions al memorial del Senyor i a l'ofrena del seu 
sacrifici, temes que normalment surten en les «Post secreta» galslica- 
nes i hispaniques4, pero acaba amb una doxologia on hi ha l'expres- 
sió «honor et gloria», potser amb intluencies d'origen roma, que és 
molt semblant a la doxologia de la primera col.lecta «Post secreta» 
de la missa de la Circumcisió, n. 18. El mal estat de conservació 
d'aquest fragment ens impedeix de saber si som davant d'una 
autentica «Post secreta» o d'una col4ecta semblant a les que fíns ací 
hem descrit. 
e. ORDO MISSAE MACHABAEORUM (Cf. n. 109) 
116. NUNC COLLECTIO. Per [. . .] depraecamur ut . .  . 
El manuscrit ha conservat només alguns mots d'aquesta col-lecta, 
i aixo ens impedeix de saber si és una admonició o una autentica 
pregaria sacerdotal. Fins i tot no podem saber el sentit del seu 
4. Una analisi exhaustiva del contingut de les «Post pndien hispaniques ha estat 
publicada per W. S. PORTER, The Mozarabic *Post Pridie,,, dins Tlie Jourrinl of 
Theological Studies 44 (1943) 182-194. 
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contingut, ni si anava seguida d'una segona pregaria com a les 
misses de Nadal, de la Circumcisió i de 1'Epifania. 
Totes les altres misses del sacramentari que s'han conservat més o 
menys completes acaben amb la «Immolatio» i el «Sanctus» o bé 
amb la «Collectio post laudem» seguida de I'incipit del «Qui pridie~. 
Entre les primeres hi ha les misses del dijous, del divendres i del 
dissabte de l'octava de Pasqua, les de sant Joan Baptista, de sant 
Pere i sant Pau, de la decol-lació del Baptista i la missa del comú de 
martirs. Les misses de sant Jaume, de sant Joan apostol, dels 
Innocents, del dimecres de l'octava de Pasqua, de la Pentecosta, de 
sant Cebria, de sant Mateu, de sant Lluc, de sant Martí i de 
l'apostol Sant Andreu acaben arnb l'incipit del «Qui pridie~. Per 
desgracia les llacunes ens impedeixen de saber que hi havia després 
de la «Immolatio» de la missa de sant Esteve, de la vigília i del dia 
de Pasqua, i de 1'Ascensió. L'última pagina del palimpsest és gairebé 
esborrada del tot, i aixo també ens impedeix de saber si la missa de 
difunts que hi ha al final del sacramentari, després del «Qui pridie», 
també portava les dues col-lectes objecte d'aquest estudi. 
L'analisi feta fins ací ja ens permet de formular aquestes conclu- 
sions: El sacramentari CLM 14429, després de la recitació del 
memorial del Sopar del Senyor no té una autentica «Post secreta» o 
«Post pridie* dins l'estil de tots els altres sacramentaris gal.licans i 
hisphics. En el seu lloc hi té una pregaria d'intercessió formada per 
. una admonició sacerdotal seguida d'una col.lecta. La trobem única- 
ment a les misses de les grans festes de Nadal, de la Circumcisió, de 
1'Epifania i de la Pasqua; en aquesta última, encara que només 
testimoniada al dimarts de la seva octava per culpa de les nombroses 
llacunes que conté. La pregaria manca als diumenges de l'octava de 
Pasqua i de la Pentecosta, pero no es pot pas excloure del tot la 
possibilitat d'una reutilització dels formularis de Nadal i de Pasqua 
en les misses de les festes corresponents d'aquests dos temps 
litúrgics. Un argument a favor d'aquesta hipotesi és que en totes les 
misses del sacramentari cal repetir necessariament el text del «Qui 
pr id ie~ que només és a la missa de Nadal, i que en les misses que 
acaben amb la «Immolatio», a més cal prendre una «Collectio post 
laudemn per lligar la «Immolatio» amb el «Qui pridie». No obstant 
aixo, no cal pas deduir una necessitat absoluta de la repetició de les 
dues col.lectes en totes les misses de l'any perque de la manera com 
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són col.locades a la missa de Nadai sembla.que no són pas una part 
esencial del canon5. 
Al santoral, tal com s'ha conservat, únicament la missa dels sants 
Macabeus porta restes d'aquesta pregkria d'intercesssió. Manca cer- 
tament als formularis de les misses dels apostols Sant Jaume i sant 
Joan, i de sant Pere i sant Pau, dels sants Innocents i de sant Joan 
Baptista. Aixo seria, potser, un argument a favor de la hipotesi que 
les dues col.lectes eren una pregaria especial només de les grans 
festes de l'any litúrgic, si es pogués explicar la seva presencia a la 
missa dels Macabeus. Per exemple que aquests fossin els titulars de 
l'església per on fou escrit el sacramentari, o bé que aquesta església 
guardés relíquies insignes d'aquests martirs. 
Aquesta pregana, com ho indiquen clarament les admonicions de 
les rnisses de Nada1 i de l'Epifania, és una pregaria d'intercessió 
per les necessitats generais del món i de l'església. No té res a veure 
amb els díptics, on es prega especialment per les persones que han 
fet les ofrenes materials necessaries per a la celebració de la missa i 
per les seves intencions. Al nostre entendre són més a prop de 
l'«Oratio fideliumm que dels díptics. Com que segueixen la recitació 
del memorial del Senyor, com és logic, esmenten el tema del 
sactifici i del seu oferiment, especialment en la col.lecta que segueix 
l'admonició. Aixo és clar a les col.lectes de les misses de 1'Epifania i 
del dirnarts de Pasqua, núms. 51 i 70 del sacramentari6. 
L'admonició de la missa de la Circumcisió, núm. 44 del sacramen- 
tan, tal com ja hem dit, té una epíclesi copiada parcialment de les 
actes apocrifes de l'apostol sant Tomas, text que gaudí de molt 
prestigi entre alguns grups heterodoxes occidentals, com per exern- 
ple els ptiscil.lianistes7. Pel fet de contenir una epíclesi, hom pot 
pensar que aquest text és una admonició en transformació vers el 
que són les «Post secreta» dels altres sacramentaris. 
En la introducció d'aquest estudi hem parlat del sacramentan 
5 .  El mateix problema es planteja en les misses d'aquest sacramentan que no 
tenen les oracions «Post nomina recitatan i «Collectio nunc, pertanyents a la recitació 
dels diptics. En aquestes misses, si no hi havia presentació d'ofrenes potser tampoc 
es  recitaven les esmentades preganes. 
6. Al llibre VIII, cap. 13, de les Constitucions Apostoliques (PG 1 1107) figura una 
admonició diaconal seguida de la pregana del bisbe molt semblant a les dues peces 
gal4icanes. No  es pot pas excloure del tot una possible influencia, al s. IV, de tex- 
tos seinblants sobre les litúrgies gal.licanes. 
7. Cf. H. CHADWICK, Prisciliano de Auila, Madrid 1978, p. 112. 
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palimpsest de 1'Ambrosiana de Mila, manuscrit M12Sup. Per a 
nosaltres és molt important perquk ha conservat restes d'aquesta 
primitiva pregaria d'intercessió col.locada després del «Qui pridie» i 
ens mostra que el sacramentan de München no és pas un testimoni 
únic i isolat. El sacramentari, tal com es conserva, només té cinc 
«Post mysterium». Es troben a la festa de l'Epifania, a les misses 
de passió, de la vigília i del dia de Pasqua, i a la tercera missa 
dominical. Pero, al dia de l'Epifania, amb el títol d'«Ordo» hi ha 
l'admonició «Omnipotenti deo fratres karissimi, munenbus suis ob- 
noxii», col.locada entre la «Qui pridie» i la «Ante oratione domini- 
ca». No és pas possible d'equivocar-se. Som davant d'una resta de 
la primitiva pregaria d'intercessió testimoniada pel sacramentari de 
München. És cert que el seu contingut és molt semblant al de les 
altres «Post mysterium» galkanes i que no va seguida d'una col.lec- 
ta sacerdotal, pero la seva presentació en forma d'admonició prova 
que aquest text també és a mig camí de la llarga evolució que, 
segument  per influencia del canon roma, féu que de la primitiva 
preghria d'intercessió en sortís la «Post secreta», tal com es troba 
fixada en els altres sacramentaris gal-licans i hispanics8. 
En acabar cal també retenir que en algunes esglésies aquesta 
evolució ja era feta al s. VI. Aixo és el que ens manifesta el celebre 
fragment de sacramentan palimpsest conservat al Codex Sangallen- 
sis 908, també publicat per Dom Alban Doldg. Pertany al s. VI i 
molt probablement fou escrit al nord d'Italia. La part d'una missa de 
difunts que conté, i que també es troba al «Liber Ordinum» hispa- 
niclO; després del «Qui pridie», porta una autentica «Post secreta», 
fins i tot amb una epíclesi consecratona, escrita ja en forma de 
veritable coldecta sacerdotal l 1  . 
8. L'incipit ITEM ORATIO. Oremus deum no.strum ut oblationem quam de la tercera 
missa de Mone és també, segurament, un altre testimoni de la persistencia d'aquesta 
adrnonició sacerdotal. Cf. L. C. MOHLBERG, Missale Gallican~rm Vetus, Roma 1958, 
n. 29833. 
9. Cf. A. DOLD, Palimpsest-Studien, Beuron 1955, p. 12. 
10. Cf. FBROTIN, Le Liber Ordinum, cols. 421-422. 
11. Per desgracia no podem pas utilitzar el testimoni d'Isidor de Sevilla per a 
coneixer, en aquest punt, I'organització de la missa hispanica entom del 600. Isidor 
de Sevilla, al cap. 15 del De Ecclesiasticis Officiis, escrit vers el 610-615, entre la 
recitació del «Sanctus» i del ~Pater noster», col~loca, com a sisena pregiria de la 
missa, la aconformatio sacramenti, ut oblatio quae Deo offertur, sanctificate per 
Spiritum Sanctum, Christi corpon et sanguini conformetur» (Cf. PL LXXXIII 753). 
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L'extraordinaria importancia del palimpsest München CLM 14429, 
posterior gairebé d'un segle al manuscrit de Sant Gal, radica en el 
seu Icir arcaisme que ens permet d'entreveure un estadi molt primitiu 
dels textos de la celebració eucarística en els ritus propis de la 
Galelia i d'Hispania. 
Als manuscrits hispanics, entre el ~Sanc tus ,  i la «Ad orationem dominicarn~, hi ha 
aquestes tres pregaries: la «Post sanctus», la ((Missa secreta» i la ((Post pridien. Isidor 
parla de les tres preganes, conjuntarnent? És possible. Al nostre entendre, pero, 
I'única cosa evident és que en aquest text hi ha una al.lusio clara a la recitació del 
memorial. Referent a la data del De Ecclesitrsiicis 0ffic.ii.s. vegeu J .  OROZ - M. C. 
DIAZ Y D I A Z ,  Etimologírrs, Madrid 1982, p. 124. 
Miquel dels Sants GROS 
Museu Episcopal 
VIC (Barcelona) 
Summary 
The rnasses of the Gallican sacrarnentarian palirnsest München CLM 14429 present the 
soecial characteristic of having just irnrnediately after the ~ ~ Q u i  pr die- a prayer of inte!cession 
forrned by a priestly adrnonition and collection instead of the typical Gallican and Hispanic 
(<Post secreta.. <.Post Mysteriurn.. and [[Post Pridie>>. Through the study of these texts we can 
catch a glirnpse of the rather archaic stage of the occidental Eucharistic celebration. 
